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 また、特に RNAV（Area Navigation：広域航法）で飛行した場合の横方向の航法精度について解
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 国際会議や国際民間航空機関（ICAO）にて英語で発表しており、英語の学力については問題ない
と判断した。 
  
